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LES BARRAQUES DE VINYA AL 
TERME MUNICIPAL DIARTES (PLn DE BAGES) 
Josep Ma. Soler i Bonet 
Jaume Perarnau i Llorens 
S'ha parlat molt de l'origen de les bamaques de vinya, to t  situant-les en diver- 
sos i molt diferents contextos historics. E l  nostre parer al respecte tendeix a 
cercar no un possible origen a les barraques, sinó a la construcció en "pedra 
seca". Tant la simplicitat de la tkcnica com els exemples que encara podem 
contemplar ens parlen d'un origen que cal cercar en els primers intents de 
i'home per construir-se eE seus propis refugis. Aixb és bastant evident, quan 
I'home decideix crear unes estructures habitables més sblides que les simples 
cabanes de branques i fustes, només ha de mirar al voltant seu per trobar el 
material idoni, la pedra. Un material que només cal col.locar-lo amb una 
certa habilitat per tal de donar una estructura sblida. Prova d'aixb ens la 
donen les restes de poblats neolitics descoberts, "TeUs", queja ens proven la 
utilització d'aquesta tkcnica, així com de lavolta per aproximació de filades 
en algunes coves funeraries neolítiques. 
ORIGEN DE LES BARRAOUES 
Ens trobem, doncs, en un possi- 
ble origen al proper Orient, zona 
on, en període neolític, trobem les 
primeres mostres. A partir d'aquí, 
i seguint amb molta probabilitat 
el mateix procés de difusió que la 
resta dels coneixements neolítics, 
la tecnica s'escampa per to t  el Me- 
diterrani, zona on actualment se 
situen els focus principals d'utilit- 
zació de "La pedra seca". Segons 
aixo, les actuals barraques no te- 
nen possiblement un origen tan 
remot com de vegades s'ha dit, 
almenys les barraques que actual- 
ment coneixem. El que s í  que es 
pot afirmar és que, des de temps 
immemorials ha subsistit al bell 
mig del poble unes tecniques cons- 
tructives, superades impliament 
pels arquitectes de cada epoca, 
perb a la vegada quan el poble es 
trobava en la necessitat de solu- 
cionar algun problema construc- 
tiu, prenia com a base les tecni- 
ques ancestrals encara subsistents. 
La prova d'aixo 6s que la pedra 
seca ha estat present en tots els 
moments de la histbria i és segur 
que en podríem trobar una refe- 
rencia en cada epoca. 
El cas més recent el va portar la 
notable expansió de la vinya a 
casa nostra durant el segle XIX. Al 
Pla de Bages, com a d'altres in- 
drets de Catalunya, els pagesos, 
sobretot a I'Alt Bages, es van veure 
obligas a solucionar uns proble- 
mes derivas de la irregularitat del 
terreny ja que impedia I'expansió 
de la superf ície de conreu. Una al- 
tra vegada van aflorar. les antigues 
tecniques, les quals segurament 
mai no havien desaparegut i la pe- 
dra seca va omplir els camps de 
feixes, a la vegada que les barra- 
ques, un dels maxims exponents 
de la construcció en "pedra seca", 
solucionava el problema del refugi. 
Fins aquí hem explicat el que al 
nostra parer podia ésser I'origen de 
la pedra seca i conseqüentment de 
la barraca. Passem ara a veure el 
que s'ha planiejat al respecte per 
part d'altres autors. De totes les 
teories que s'han plantejat. una 
vegada sintetitzades poden quedar 
redui'des en dos grans blocs. En 
un primer h i  anirien totes aquelles 
hipotesis que atribueixen a la bar- 
raca de vinya un procés evolutiu 
continuat al llarg del decurs de la 
historia. En el segon grup po- 
dríern encabir-hi totes aquelles 
teories que estableixen un sorgi- 
ment espontani a un moment de- 
terminat, lligat sempre a cons- 
truccions de tradició ancestral 
perb edificades amb finalitats pre- 
cises i concretes. 
En el primer grup s'ha de remar- 
car les recents aportacions tebri- 
ques de Jesús Avila Granados, el 
qual lliga I'origen de les construc- 
cions de pedra seca a l  període me- 
galític. en estreta relacib amb la 
"cultura Balear" (talaiots, Nave- 
tes, etc.). El mateix Avila Grana- 
dos, pero, apunta relacions amb 
les edificacions religioses d'epoca 
romanica de forma circular, sense 
arribar, pero, a concretar-ho. (1) 
També Joan Bassegoda Nonell 
referma la  idea de tradició prehis- 
torica en les construccions de bar- 
raques de vinya, to t  establint una 
relació de continui'tat entre les 
"Nuragas" de Sardenya. els temples 
de I'illa de Malta i els "Talaiots" 
de les Balears (2). Altres estudis 
com els de Cardozo. Garcia Belli- 
do o Torres Balbas, estan inclosos 
en aquesta linia investigativa. 
En un altre grup més reduit i 
dispar hi encabiríem teories que 
tant lliguen I'origen de les barra- 
ques de vinya a monuments de 
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temps prehistoric com a uns altres 
de mes recents, fins i t o t  contem- 
poranis, sense establir en cap cas 
una solució de continuitat evoluti- 
va. Entre aquestes idees destaca la 
d'August Bernat i Constanti, que 
atribueix I'origen de les barraques 
de "pedra seca" a les construc- 
cions circulars construides pels co- 
l o n ~  i repobladors de les zones er- 
mes de I'anomenada "Marca His- 
panica" al segle I X  (3).  N o  obli- 
dem, en parlar d'aquesta teoria, la 
menció feta per Bassegoda Nonell 
sobre les esglésies rornaniques de 
planta circular. 
ORIGEN DE LES ACTUALS 
CONSTRUCCIONS E N  PEDRA 
SECA A L  PLA DE BAGES. 
BARRAOUES 
Com ja hem apuntat en I'apar- 
tat anterior, durant la segona mei- 
tat del segle XIX es produeix, per 
causes economiques. un  notable 
increment del conreu de la vinya. 
Aquest increment no es va esten- 
dre homogeniament per t o t  el ter- 
r i tor i  catala, sinó que ho féu de 
manera mol t  desigual. 
El principal focus de vinya s'es- 
tenia per tota la zona costanera i 
pre-litoral a partir de la qual el 
raim, transformat en aiguardent, 
tenia una facil sortida per mar. 
Aquesta amplia franja de ter- 
reny que s'estenia des de I'Empor- 
da fins al Camp de Tarragona va 
veure's incrementada paulatina- 
ment. La febre produida per la 
vinya i els seus facils beneficis va 
anar penetrant cap a les comar- 
ques de I'interior de Catalunya, 
primer a la zona pre-litoral i pos- 
teriorment cap a les terres de I'in- 
terior de Catalunya, primer a la 
zona pre-litoral i posteriorment 
cap a les comarques del Penedes, 
Conca de Barbera i el Pla de Bages. 
De la mateixa manera que les 
altres zones envai'des pel conreu 
de la vinya, t o t  el Bages, n o  només 
el Pla, va veure com es transforma- 
va el seu paisatge agrari, per I'apa- 
rició, arreu, de feixes per augmen- 
tar al maxim les superficies de 
conreu, al mateix moment, els 
boscos van anar disminuint en su- 
perfície i van deixar pas a la vinya. 
Si comparem ara el mapa 1, on 
es veu la zona d'expansió de la 
vinya (41, i el número 2 on  es re- 
presenten les principals zones amb 
barraques (5). veurem una coinci- 
dencia quasi total pel que fa a la 
distribució geogrifica en el territo- 
r i  catala del conreu de la vinya al 
X IX i I'actual situació de les barra- 
ques de vinya, la qual cosa ens ve a 
demostrar els estrets lligams entre 
els dos elements, vinya i barraca. 
A ixo trenca en part les teories que 
donaven un  origen mol t  més antic 
a les actuals barraques. la qual 
cosa es veura reafirmada per pos- 
t e r i o r ~  dades que aportem. 
Les causes d'aquesta coinciden- 
cia les hem mencionades anterior- 
ment quan parlaven d'una tradi- 
ció popular en les tecniques de 
construcció en "pedra seca" i que 
revivia amb molta intensitat en 
determinats moments on eren ne- 
cessitades. Doncs bé, podem asse- 
gurar que una d'aquestes oca- 
sions es va produir durant I'expan- 
Típica imatge d'una barraca al mig d'un 
wmp de vinya. 
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Llinda d'una barraca amb l a  data: 1869. 
sió de la vinya, unes condicions s'ha de passar treballant la terra. 
determinades que varen obligar de construir u n  refugi on cercar 
als pagesos del X I X  a recórrer a aixopluc, o guardar les eines per 
ancestrals tecniques de construc- treballar la terra i no  veure's 
ció. Passem t o t  seguit a veure obligat a transportar-les diaria- 
quins són aquests condiciona- ment des de la casa a la parcel.la 
ments. de terra, la qual mol t  sovint esta 
En primer lloc ja hem vist com bastant apartada de la casa. 
la necessitat d'augmentar el nom- Aquest lligam entre el pages que 
bre de terres aptes per al conreu conrea la vinya i la terra on 6s 
havia obligat els pagesos a la cons- conreada és mol t  facil d'explicar. 
trucció de paren de pedra seca per En primer lloc en aquesta epoca, i 
formar feixes amb les quals podem 
crear espais de conreu en les zones 
amb terreny irregular, sobretot en 
el cas de la nostra comarca en la 
zona de I'Alt Bages. 
El cas de les barraques és una 
mica més complicat que el de les 
feixes, ja que intervenen diferents 
factors. És evident que entre el 
conreu de la vinya i e l  de les bar- 
raques hi ha d'haver una relació 
mol t  directa i que se'ns escapa 
inicialment. Anem, ara, a esbrinar 
les causes d'aquesta relació tan 
estreta. La primera de les causes 
que podríem enumerar es deriva- 
da directament de les caracterís- 
tiques que presenta el conreu de 
la vinya, el qual obliga al pages a 
una atenció gairebé constant al 
llarg de I'any, a diferencia d'altres 
conreus, per exemple el blat, on 
només ha de preparar la terra, 
sembrar i segar. La vinya lliga 
moltes hores al pages, i és per aixo 
que es planteja la necessitat, a 
causa de la quantitat de temps que 
per la manca de tecniques d'ado- 
bament i mecanització, els pagesos 
es veien obligats a llaurar la terra 
de dos a tres cops a I'any, pero 
I'elevat cost dels jornals sovint no 
ho permetia, t o t  i així, com a mí-  
nim, era llaurat una vegada a I'any. 
Als indrets abruptes on no era pos- 
sible passar-hi la Ilaurada, hom les 
cavava dues vegades a I'any. Junta- 
ment amb aixo, un  seguit de feines 
com la poda, escabellar, magencar, 
empeltar i finalment la verema ex- 
pliquen aquesta presencia constant 
del pages en els terrenys de con- 
reu. 
Per una altra banda, juntament 
arnb les característiques del con- 
reu, hi ha un  altre factor que de- 
pen del medi físic. La vinya es un  
arbust amb unes arrels mol t  po- 
tents, les quals poden enfonsar-se 
molt, i obligar el pages a una Ilau- 
rada mes fonda, que xoca amb els 
primers estrats rocosos, sobretot 
en terrenys com al Pla de Bages, 
on I'estrat de terra és mol t  estret. 
Les pedres provinents de la des- 
trucció per la llaurada d'aquest 
primer estrat rocós són les que 
normalment s'utilitzen per cons- 
truir barraques i feixes. 
Una vegada determinada la 
construcció d'un refugi solid. al 
PlRlNEU 
PRE-PIRINEU 
R E L A C I ~  DE LES ZONES AMB PRES~NCIA SERRALADA 
DE BARRAQUES ISISTEMES GEOGRAFICS 
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pages li arriba la primera materia 
ideal. A rnés a rnés, les pedres pro- 
vinents d'un estrat rocós trencat 
ofereixen unes qualitats idbnies 
per tal d'emprar-les en la construc- 
ció, ja que són planes i faciliten 
el seu arnuntegament sense cap 
material d'unió. I a rnés a més, al 
pages li resulta la solució ideal per 
desfer-se d'aquestes pedres, les 
quals solen apilar-se en una vora 
del camp o en un  racó del rnateix, 
dif ici l  de treballar, la qual cosa s i  
passegern per terrenys on es 
conrea encara la vinya, són facil- 
ment detectables. 
Després del que hem exposat, 
tenim tres factors que intervenen 
en la decisió per part del pages de 
construir un  refugi. la barraca. 
a) La necessitat de construir un 
refugi, deriva de les característi- 
ques del conreu de la vinya, el 
qual obliga al pages a passar mol-  
tes hores treballant la terra. 
b) La facilitat de trobar el rna- 
terial idoni per a la seva construc- 
ció, el qual apareix corn a conse- 
qiiencia de I'estrat rocós inferior 
a causa de la Ilaurada. 
C) La necessitat de donar una 
utilització practica als rnunts de 
roques que arnuntega a les vores 
del carnp o en racons difícils de 
conrear. els quals formen la pri- 
mera materia ideal per les seves 
caracteristiques fisiques per a la 
construcció en "pedra seca". 
ANT lGUlTAT DE LES 
ACTUALS BARRAQUES DE 
V l N Y A  
Ja hem explicat com les actuals 
barraques eren f ru i t  d'una tradi- 
ció, la qual rebrotava en el poble 
quan era necesitada, i com les 
actuals barraques eren conseqüen- 
cia d'aquest fet durant I'expansió 
de la vinya. De totes rnaneres és 
rnolt d i f ic i l  poder corroborar-ho 
amb dades cornprovables, ja que 
no coneixem cap rnenció de la 
seva existencia en cap document 
escrit. Tres són només els punts 
de referencia a I'hora de plantejar- 
se el problema. El primer i més in- 
teressant és una inscripció que 
vam descobrir a la llinda d'una 
barraca en la qual figurava una 
data, "1869". que mol t  proba- 
blement és la de la seva construc- 
6 ,  la qual cosa lliga plenarnent 
amb el que hem exposat ante- 
riorment, ja que coincideix amb 
I'epoca d'expansió de la vinya. 
La segona dada aportada ja no 
és tan precisa, Violant i Sirnorra 
en el seu treball sobre les barra- 
ques del Pla de 8ages (6). ens dóna 
també una referencia mol t  interes- 
sant: "segun un campesino de 
Sallent que nos orientó por allí, la 
barraca que hemos mencionado, és 
la ha visto igual como está hoy 
durante toda su vida, que ya so- 
brepassa los sesenta años". I s i  
tenirn en cornpte que aquest estu- 
d i  es publica I'any 1954, ens si-  
tuern abans de I'any 1894 corn a 
rninim, en plena febre viticola. 
La tercera de les dades ens la 
va aportar el senyor Jaurne Creus, 
veí de Calders, en una conversa 
que varern tenir. Segons ell, les 
barraques que hi ha en els seus 
carnps i les altres del terme les ha 
vistes igual durant tota la vida, 
sense que se n'hagin construi't de 
noves. La seva edat és de 88 anys, 
la qual cosa ens referencia a prin- 
cipis de segles. 
Malgrat que encara no puguem 
afirmar-ho, h i  ha una dada que, 
corn a minirn, per la seva possible 
importancia, ens agradaria rnencio- 
nar. Quan varn decidir comencar 
aquest estudi ens varem posar en 
contacte amb el propietari d'una 
parcel.la de terreny en la zona de 
la torre de Sta. Caterina, el qual 
ens va informar sobre unes estruc- 
tures que el1 havia trobat i no  sa- 
bia a que corresponen. Aquestes 
estructures són fetes de pedra se- 
ca i anaven cobertes arnb volta 
feta per aproximació de filades, 
a rnés d'una &rie de murs i estruc- 
tures externes. El centre d'aquest 
complex esta forrnat per dues 
"Barraques" cada una amb la seva 
volta respectiva, unides per un cor- 
redor cornú, i encara se'n pot  
veure una de tercera adossada en 
un mur del rnateix conjunt. Una 
vegada posats en contacte arnb 
alguns especialistes. sernbla que 
podria tractar-se d '  "Heremitoris" 
medievals. De totes maneres s'irn- 
posa una excavació sisternatica, ja 
que la pobresa d'aquestes cons- 
truccions no dóna cap facilitat per 
a la seva identificació. Si aixb es 
confirmés, seria un  reforc per a la 
nostra teoria sobre I'existencia 
d'una tradició mol t  remota en el 
ternps. Seria un  esglaó d'aquesta 
cadena que ens ha portat a les ac- 
tuals barraques de vinya. En el cas 
que aquesta hipotesi es confirrnés 
tindriem u n  rnagnífic conjunt de 
pedra seca que. per les seves carac- 
Vista general de la barraca tipus del terme d'Artés. (Foto Jordi Perramón). 
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teristiques, trenca tots els rnotlios 
de les barraques del Bages, caracte- 
ritzades per la seva sirnplicitat. i 
relacionant-les arnb les rnagnífi- 
ques construccions de "pedra seca" 
d'altres Ilocs, per exernple el Carnp 
de Tarragona o Mallorca i Menorca. 
ELS CONSTRUCTORS DE LES 
BAR RAOU ES 
Entre I'escassa bibliografia exis- 
tent sobre les barraques, una bona 
part es dedica a descriure les seves 
característiques estructurals. pero 
rnoltes vegades s'oblida u n  dels 
punts basics, qui les va aixecar? 
La teoria rnés difosa és la de 
I'existencia de quadrilles de "Bar- 
racaires", persones que es dedica- 
ven, durant el ternps de la sega, a 
anar de poble en poble llogant els 
seus serveis als propietaris dels di- 
ferents carnps per tal d'ajudar a la 
sega o la vererna. En les epoques 
en que no h i  havia feina en aques- 
tes tasques es dedicaven a la cons- 
trucció de barraques i construc- 
cions de pedra seca. 
ELS SARDANS 
La nostra contribució en aquest 
apartat és I'aparició de la figura de 
"El Sarda". Segons ens va revelar 
el senyor Jaurne Creus, veí de 
Calders, durant una epoca, la qual 
es podria situar a finals del segle 
passat, ja que el1 no els va coneixer 
personalrnent, pero s í  el seu pare 
que és qui li va revelar la seva exis- 
tencia. Segons el que ens va expli- 
car, durant I'hivern g ~ p s  d'hornes 
procedents de la Cerdanya, d'aquí 
el norn de "Sardans", es dedicaven 
a recórrer aquestes terres t o t  ofe- 
r int  la seva habilitat per a la cons- 
trucció en "pedra seca". El rnotiu 
d'aquesta ernigració era rnolt clar, 
procedents segurarnent de [ 'Alta 
Cerdanya, a I'hivern veien bloque- 
jades les seves habituals rnaneres 
de subsistencia a causa de la neu 
que feia irnpossible el conreu i la 
rarnaderia i els obligava a cercar 
algun diner fora de la Cerdanya, o 
a alliberar d'una despesa I'econo- 
rnia familiar. Tarnbé, segons el 
senyor Creus, rnoltes vegades 
aquests hornes no cobraven rnés 
Composicib d'un parament exterior. 
(Foto Jordi Perramiin). 
que el seu rnantenirnent durant el 
ternps que durés la feina. 
Fins aquí, el que ens ha estat 
explicat i va estar acceptat per 
nosaltres arnb les Iogiques reserves 
que irnposa la tradició oral. De 
totes rnaneres, la referencia que 
ens proporcionava era rnolt inte- 
ressant, i r n é ~  s i  I'analitzern de- 
tingudarnent. 
Quan estudiern la historia de la 
Cerdanya veurern que una de les 
caracteristiques de la seva pobla- 
ció ha estat des de sernpre I'erni- 
gració temporera, deguda a les ad- 
verses condicions clirnatiques de 
I'hivern, en una econornia basada 
en el conreu i en la rarnaderia, 
feines irnpossibles arnb els carnps 
coberts de neu. Aquestes rnigra- 
cions cornencaven a I'octubre i 
s'allargaven fins a I'abril, segons 
Pau Vila ( encara que arnb una 
tendencia a la baixa, seran plena- 
rnent vigents I'any 1920, segons 
un cens de I'any 1877, el nombre 
d'habitants absents durant I'hi- 
vern representava el 147 per mi l  
de la població sobre un total de 
8.995 habitants cornptabilitzats 
en zones que són declarades corn 
a rurals (ignorern les considera- 
cions ernprades per dividir entre 
zones urbanes i rurals, i arnb qui- 
na rigidesa es van util itzar). Quasi 
dues m i l  persones, la rnajoria pro- 
cedents de les zones més altes de 
la Cerdanya, aquest Ú l t i r n  fet  
tindra rnolta importancia. 
La destinació d'aquests emi- 
grants era rnolt diversa. Els de la 
Cerdanya francesa anaven a cavar 
la vinya 31 Rosselló, Tolosa 0 
Burdeus. Tarnbé segons Pau Vila. 
a Er encara hi havia, I'any 1920, 
una dotzena d'hornes que se'n 
van anar a fer de "Peiers" bale-  
tes). 
A la banda espanyola, la rna- 
joria baixen a fer de vaquers i, 
sobretot de cansaladers a Barce- 
lona. D'altres van a fer el carbó a 
la Selva, a la Plana de Vic i al 
Valles. D'Alp alguns van a fer 
parets de  pedra seca. 
Els nornbrosos "Peiers" d'Er, 
anaven a Montpeller, a Perpinya o 
a Barcelona. Corn a anecdota rnolt 
reveladora de la quantitat de gent 
que rnarxava, aquests "Peiers", 
corn que no podien festejar el seu 
patró Sant Eloi, perque s'esqueia 
en el ternps d'absencia del poble, 
la confraria la feia arnb tota so- 
lernnitat el segon dia de la Festa 
Major (25 d'agost). 
La ruta tradicional dels erni- 
grants cap a Barcelona es feia 
seguint I'antiga via Petraria, per 
la collada de Tosses, o Maians, 
cap a Ribes i Ripoll. Un altre 
itinerari anava pel Coll del pendis 
cap a Baga, des d'on seguia Llobre- 
gat avall fins a Barcelona. 
Arnb aixo que acabern de rela- 
tar queda confirmada una part de 
la inforrnació proporcionada pel 
senyor Creus. Realrnent va existir 
una ernigració temporera derivada 
de les dues condicions hivernals, i 
que devia passar rnolt probable- 
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ment pel Bages camí de Barcelo- 
na. Queda encara per respondre 
una qüestió principal, eren real- 
ment ells els constructors de pe- 
dra seca? D'on venia la seva habi- 
litat per treballar la pedra seca? 
Per respondre aquestes pregun- 
tes tenim en primer lloc una refe- 
rencia molt directa aportada per 
Pau Vila (9) "D'Alp alguns van 
per avall a fer parets de pedra 
seca", per una altra banda, ja 
hem comentat anteriorment la 
gran quantitat de "Peiers" (pale- 
tes) que marxaven a cercar feina 
a I'hivern, tot agafant diferents 
direccions, una de les quals era 
Barcelona i seguint la ruta tradi- 
cional cap a la ciutat comtal ha- 
vien de passar per les nostres co- 
marques. No és gens descabdellat 
pensar que aquests "peiers", a més 
a més d'exercir com a paletes en 
el sentit actual de la paraula, si no 
hi havia feina per construir edifi- 
cis, es dediquessin a aixecar bar- 
raques, la qual cosa no havia d'és- 
ser massa difícil. Pero, realment, 
la prova d'aquesta habilitat en el 
treball de la pedra seca, ens la 
dóna I'existencia de barraques a 
la Cerdanya, sobretot a les terres 
altes normalment situades per 
sobre dels 1.800 m., ja que eren 
habitades per pastors a I'estiu. Pau 
Vila cita concretament barraques a 
Sallent, sobre Maranques a 2.060 
m., a l  Coll d'Aguilera sobre la val1 
de Bastanist a 1.900 m. Les barra- 
ques dels pescadors de truites dels 
estanys del Carlit, on viuen els 
mesos d'estiu són encara a una ma- 
jor alcada. 
Ja havia comentat abans, en 
parlar de I'origen d'aquests emi- 
grants temporers, que el fet que 
procedeixin de les parts rnés al- 
tes de la Cerdanya podia tenir 
molta importancia. És ben segur 
que bona part d'ells no proce- 
dien de les ciutats de la plana de 
la Cerdanya, on I'hivern no és 
tan dur i les activitats economi- 
ques rnés diversificades, i no que- 
den col.lapsades durant I'hivern. 
Veiem, doncs, que la proceden- 
cia d'aquests homes és precisa- 
ment de les parts altes on també 
es troben les barraques. Pastors i 
pescadors de truites, els quals ai- 
xecaven les seves barraques, eren 
els que havien de marxar princi- 
palment a I'hivern tot portant, 
amb ells, la seva habilitat pera les 
construccions en pedra seca. 
L'existhncia d'aquests homes 
anomenats "Els Sardans", pot Ili- 
gar completament amb la teoria 
de les quadrilles de barracaires i 
lluny de contradir-les, les confir- 
ma i enriqueix. 
Una altra possibilitat és la de la 
construcció pel propi pages. Aquest 
punt no el desmentim categorica- 
ment, i segurament en alguns casos 
devia succeir així. Aquest fet po- 
dria explicar les grans diferencies 
constructives entre barraques exis- 
ten% en el mateix terme i fins i to t  
de costat. Mentre que algunes pre- 
senten una complicada concepció i 
un acabat perfecte, les altres son 
de molt simple construcció amb 
paraments fragils i mal acabats. 
Fins i tot la pedra seca es va 
estendre a d'altres ambits tot re. 
fermant I'existencia de construc. 
tors especialitzats. Un exemple 
d'aquest perfeccionament ens el 
dóna una construcció localitzada 
als afores d'Artés i que darrera- 
ment s'havia utilitzat com a corral, 
realitzada en bona part en pedra 
seca, pero amb una estructura 
molt complexa i difícil de realit- 
zar. 
LA SlTuAClb DE LES 
BARRAQUES DINTRE DEL 
CAMP I EL CONTEXT QUE 
LES ENVOLTA 
Podem distingir basicament dos 
facton que condicionen el cons- 
tructor a I'hora d'escollir el lloc on 
edificara. El primer i més impor- 
tant és I'aprofitament de la super- 
f ície de conreu. 
Almenys en el terme d'Artés és 
difícil de trobar la típica estampa 
d'una barraca situada al mig del 
camp (existeix en alguns punts, 
pero a causa de motius diferents 
dels que podríem pensar en un 
primer moment). Una altra pro- 
porció de les barraques existents 
en aquest terme es troben cons- 
truides entre dues feixes a dife- 
rent nivell, la qual cosa repre- 
senta un estalvi d'espai, ja que 
s'ocupa un terreny que normal- 
ment ja es deixa sense conrear 
a la vinya. 
Una altra modalitat de barra- 
ques, segons la seva situació en el 
camp, seria la que ja hem esmen- 
tat abans i que es troba en un punt 
centric del camp o bé a la vora, 
pero dintre del que és la superfí- 
cie conreable. Aquesta situació és 
deguda, generalment, al mateix 
motiu d'aprofitament de I'espai. 
Sernpre solen estar situades en un 
punt difícil de conrear, moltes ve- 
gades I'existéncia d'una gran pedra 
o una zona on el substrat rocós 
aflora a la superfície tot  impedint 
el conreu s'aprofita per aixecar-hi 
la barraca, fins i to t  en el cas d'un 
gran obstacle com la pedra, aques- 
ta  és aprofitada per tal de donar 
consistencia a la barraca, aprofi- 
tant-la com una part de mur. 
Una tercera classe serien les si- 
tuades fora el camp, normalment 
en el mateix lloc on es dipositen 
les pedres que pel conreu aparei. 
xen en el camp i en son retirades. 
Seguint la mateixa filosofia de 
I'aprofitament de I'espai, fins i tot  
es troben barraques que han estat 
excavades en el marge del camp s i  
és possible. En aquest cas, les pa- 
re% interiors son recobertes d'unes 
altres pedres seques perdonar soli- 
desa a I'estructura excavada. La 
facana també esta feta de pedra se- 
ca per tal de tancar I'obertura de 
la concavitat i assenyalar-hi una 
porta. En els casos en que la 
barraca es troba excavada només 
parcialment, la part interior no és 
reforcada de pedra seca, sinó que 
es deixa la paret de terra, ja que en 
haver-se aprofundit poc en I'inte- 
rior del marge no hi ha tan perill 
d'ensorrar-se. La pedra seca, en 
aquest cas, només és utilitzada per 
construir-hi la part externa de la 
barraca. 
Hi ha, també, un segon factor 
que també determina, s i  bé indi- 
rectament, la situació de la barra- 
ca en el camp: la propietat de la 
terra. Aquest és un factor que 
aquí nomes apuntem en aquest 
apartat com a secundari, perb que 
s'haura d'estudiar amb rnés aten- 
ció per tal de relacionar la des- 
igual distribució de les barraques 
en el terme d'Artés amb una pos- 
sible desigual distribució de la 
terra. Concretant en el problema 
que ara ens ocupa és evident una 
relació, ja que la barraca situada 
entre dues feixes sera possible 
sempre que el constructor sigui 
propietari de les dues, en cas con- 
trari es veura obligat a adaptar un 
racó dintre del seu camp o a exca- 
var-la en un marge s i  la configura- 
ció física del terreny així ho per- 
met. 
Resumint, podem dir que si ens 
atenem a la seva situació en el 
camp, podem marcar una tipolo- 
gia de les barraques que, a més 
a més de condicionar la seva si- 
tuació, de rebot condiciona les 
seves característiques estructurals. 
Aquesta tipologia podria ser la 
següent: 
- Barraques situades en el cen- 
tre del camp tot aprofitant un 
obstacle fisic que impedeix el nor- 
mal conreu. 
- Entre dues feixes, estalviant 
espai conreable. El constructor ha 
de ser propietari de les dues feixes. 
- Excavades totalment o super- 
ficial en algun marge per estalviar 
espai conreable, sempre que les 
característiques físiques del ter- 
reny a ix i  ho permetin. 
- Situades en un racó del camp. 
generalment en el mateix indret 
on s'amunteguen les pedres que 
afloren en conrear el camp. Es 
cerca, també, que sigui un lloc 
no apte peral conreu. 
Pel que fa al context que en- 
volta les barraques, podem ob- 
servar que la majoria de les que 
encara tenen utilitat avui dia són 
envoltades majoritariament per 
conreus de biat i vinya, amb al- 
gun fruiter, mentre que bona part 
de les barraques ja en desús són 
situades en llocs més elevats, 
enmig de bosc nou que antigament 
havia estat vinya i, a finals de se- 
gle,va deixar-se de conrear. Predo- 
mina, també, encara que no tan 
abundant, I'olivera i els camps 
erms. 
TIPUS DE BARRAQUES 
EXISTENTS AL TERME 
MUNICIPAL D'ARTÉS 
El terme municipal d'Artés, es- 
collit com a mostra més caracterís- 
tica per poder estudiar les barra- 
ques de vinya al Pla de Bages, pre- 
senta una mostra molt heterogenia 
i diversa dels tipus constructius en 
pedra seca. Aquest fet permet que, 
en un sol terme, de dimensions no 
massa grans, hom pugui apreciar la 
majoria de mostres de la tipologia 
de construccions. 
De primer, cal diferenciar les 
barraques de planta rodona i les 
de planta quadrada o rectangular 
(gairebé cap d'elles no és perfecta- 
ment regular). D'aquesta general 
diferenciació entre rodones i qua- 
drades, cal fer una divisió comuna 
per a ambdues classes: distingir si 
són adossades a algun marge o 
construcció anexa o be si són 
con~truccions exemptes i isolades. 
Les construccions rodones ados- 
sades a un marge o edificació ane- 
xa tenen la comuna coincidencia 
de la cúpula formada per volta 
d'aproximació de fileres. També 
tenen aquesta peculiaritat I'altre 
gran grup de les barraques rodo- 
nes, les barraques rodones exemp- 
tes. 
Pel que fa a les barraques de 
planta rectangular, aquestes també 
poden distingir-se entre adossades 
i exemptes. Pel que fa al subgrup 
de les adossades, hom pot apreciar 
dos tipus ben diferenis quant a 
les solucions emprades per a 
I'inici de I'arrencada de la volta. 
Les unes són fetes amb volta per 
aproximació de fileres (sistema 
majoritari en les barraques estu- 
diades) i altres, (les menysl en ba- 
se a un sistema piramidal. Un 
exemple molt ben aconseguit per 
aquest sistema es troba enmig d'un 
bosc nou, a mitja pujada d'Artés 
cap a Calden, en una mostra molt 
monumental de la construcció de 
barraques en pedra seca. 
En el grup de les exemptes, 
també pot fer-se la mateixa dife- 
renciació entre voltes acabades pel 
sistema piramidal o bé emprant el 
tradicional sistema d'aproximació 
de f i leres. 
Aquesta seria, doncs, una breu 
síntesi de la tipologia que s'ha po- 
gut apreciar en I'estudi de les bar- 
raques de vinya al terme munici- 
pal d'Artés que ens permet globa- 
litzar unes característiques comu- 
nes, sempre tenint en compte que 
cada barraca és un món i que, mal- 
grat el que pugui semblar, moltes 
són les diferencies i subdivisions 
que es podria anar fent s i  la mos- 
tra estudiada i I'abast geografic ha- 
gués estat més ampli. L'objectiu 
de fer-ne una aproximació creiem 
que és aconseguit. 
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